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　　摘　要:1952 年才创办的麻省理工学院斯隆管理学院在短短的数十年里迅速成为美国众
多商学院 MBA 教育的后起之秀。斯隆的成功之处在于将理工技术与工商管理教育相结合 ,培
养出的高质量科技型 MBA , 受到高新技术企业和科技含量较高的大制造业 、金融企业集团的青
睐 ,其中不少人业绩不凡 , 并已身居企业高位。麻省理工学院培养和造就科技型 MBA 的经验值







是美国一所历史悠久 、声誉卓著的理工技术类学院 ,但一直到百年后的 1952年 ,它才创立了
培养 MBA的斯隆管理学院。在短短的数十年里 ,斯隆管理学院办学成就显著 ,迅速成为美
国众多商学院 MBA 教育的后起之秀 。斯隆管理学院的成功之处在于走了一条理工技术与
工商管理相结合的道路 ,培养出来的科技型 MBA 特别受到高新技术企业 ,科技含量较高的
大制造业 、金融企业集团的青睐。这些科技型 MBA 的不凡表现和突出业绩不仅使他们中
的不少人成为美国工商界的巨擘和企业管理精英 ,而且也使他们母校的社会声誉不断上升 ,
多年来一直跻身于全球一流商学院 MBA教育行列。在 1995年《美国新闻与世界报道》全




教学科研环境。随后 ,经过半个多世纪的发展 ,特别是科技在军事 、工业中的广泛应用使得
麻省理工学院身价开始上涨 ,成长很快 。这时与其相邻的哈佛大学眼见麻省理工学院声誉
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生了要建商学研究院的念头。1952 年 ,通用汽车公司的创办人 ,杰出的校友斯隆在看准了
整个 MBA教育发展的趋势及其作用后 ,捐款母校建立了斯隆管理学院。
斯隆管理学院创建之初正处于美国 MBA教育发展的一个转折时期 ,在此之前的 MBA
教育被指责为文科课程没有达到 40%的要求 ,理科教学内容极少涉及 ,外语教学内容局限
性太大的低水平时期 。而斯隆的创建正赶上世界经济的国际化 、一体化的发展趋势 ,以及工
商企业国际化的经营 ,MBA 教育开始转向培养国际型 MBA的发展时期。因此 ,斯隆管理
学院从一开始就比别人有着先行一步的优势 。这些优势使斯隆管理学院在短短的几十年中
发展很快 ,并形成自身特色 ,培养了大批优秀的具有理工背景的科技型 MBA 人才 。如美国
花旗银行现任总裁约翰·瑞德 、美国杜邦公司现任董事长劳伦斯·富勒 、莲花计算机软件开发
公司高级副总裁约翰·兰德瑞等 。据统计 ,在波士顿 128 号公路两旁的数百家高科技公司





业信息和处理数据 ,把计量工具广泛应用于工商管理领域的科技型 MBA 。正是斯隆管理学




来学习这类课程 。如在为期一年的制造业管理课程学习中 ,学生必须用 6个月的时间在 14





排 、设备 、方法 、布局 、工作量的变化和存货政策等各方面的因素 。这种多因素影响的决策是
复杂 、困难 ,然而又是极为重要的。当决策者面对一大堆可供选择的方案时 ,他的目标是很
明确的 ,即他希望能作出使收益最大而成本最低的决策 。那么 ,是否有一种理想状态能让决
策者迅速而清楚地看到他所面对的各种不同的可供选择方案的结果 ,而不必等到付诸实施
后才能看到其决策的效果如何 ,决策者不必冒着动用资金就可以试行一种正确的决策。正
是由于人们有了这种理想的设想 ,从而产生了模拟模型技术 。并且 ,由于高速电子计算机技
术的发展和应用更推动了这种制造业中模拟技术的迅速发展。模拟模型不像一些数学模型




在斯隆管理学院的课程教育学中 ,是三驾马车并驱 ,即理论占三分之一 ,案例教学占三
分之一 ,请公司经理 、名人作专题报告占三分之一 ,但要求报告者具有博士学位 。
像芝加哥大学商学院一样 ,斯隆重视 MBA 的理论教学 ,这源于麻省理工学院工程技术
学科的优势和重视工程技术学科在管理中应用的缘故 。这类课程必须以讲课的形式来给学























如前所述 ,斯隆管理学院的创建正赶上世界经济国际化 、一体化发展 ,整个商学教育开
始转向国际工商管理的浪潮。环游过全球 ,见多识广的首任院长瑟欧在创院之初就把全球
商务和工艺技术作为学院的两大立足点 ,并付出了巨大的努力。首先 ,他聘用了一大批具有
不同文化背景的外国专家 、教授讲课;其次 ,在每年录取的学员中 ,外籍学生占三分之一以
上 ,致使斯隆敢声称是美国拥有外籍 MBA 学生最多的管理学院。外国申请者中以东亚为
多 ,那里的人青睐麻省理工学院的 MBA 学位 ,仅日本每年年就有 200多人申请入学 ,这足
以体现斯隆管理学院 MBA学位的声誉 、地位和作用;再次 ,斯隆管理学院的国际化也体现
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在教学上 ,除了开设世界经济 、国际企业管理等涉外课程外 ,每年春季 ,学校会组织一些考察
小组到日本 、中国 、韩国 、香港 、台湾 、墨西哥 、俄罗斯等国家和地区去考察学习。这些考察小
组是由一些学生自己组织的 ,每个小组都有 2至 4名的教授进行指导。通常 ,学 生们会提
前一个月甚至一学期为考察学习做准备 ,可见斯隆学院对国际化经验的重视。
四 、刻苦勤奋的学生 , “水獭”式的学习生活
水獭是一种喜欢在水边巧妙地筑堤挖洞的水兽 ,它们勤奋 、灵巧 、合群及具有喜欢开夜
车的习性 。麻省理工学院的学生认为水獭的习性和他们学习生活习惯很相像 ,因而把这种
动物作为“校兽” 。实际上 ,MBA 学子作为万物之灵的人中之杰 ,进入麻省理工学院后 ,虽然
需要具备水的獭的勤奋 、合群及开夜车等习性 ,但更有水獭不可比拟的东西 。首先 ,斯隆管
理学院的教学偏好于理论 ,致使 MBA学子们不得不将绝大部分的时间贡献给学习。为了
配合学生的学习 ,学校的总图书馆全天 24小时开放 ,一年只在圣诞节前夕关闭四小时。面







业生给他们的教师的评分大多数都接近满分 。除了校内高度评价外 ,在外界的咨询领域 ,斯
隆的教授们亦被看重 ,并往往给予了很高的报酬。尽管教授们的教学很杰出 ,但由于教学 、
科研和校外兼职费去了大部分时间 ,除了自己承担的教学工作外 ,他们也很少愿意为学生多
花费时间 ,因此 ,也有不少学生反映课外没有多少机会接近和请教这些教授 。
综上所述 ,作为 MBA 教育的后起之秀 ,斯隆管理学院依托科学 、数学和工程类学科方
面的优势 ,将理工技术应用于工商管理中 ,使所培养出的科技 MBA 十分走俏。每年毕业典
礼后 ,绝大多数 MBA已工作在手 ,而且每人平均有 3至 4个工作可供选择 ,其年薪在同行
中也是名列前茅 ,由此可见期隆管理学院的 MBA 的教育成就已被工商界所认可 。
我国的 MBA教育经过 90年代的快速发展 ,于 1998年底在册生就达到 1.1万名的规
模。当前 MBA 教育的重点在于提高培养质量 ,创出各校的特色和品牌 。麻省理工学院斯
隆管理学院培养科技型 MBA 的经验值得借鉴 。如清华大学是我国著名的理工类大学 ,在
国际上也有很高的声誉。清华大学管理学院是我国首批 MBA 教育试点单位 ,现在每年招
收的 MBA 总人数超过 600人 。该学院完全有条件将本校强大的理工技术应用于工商企业
的管理中 ,培养出既懂科学技术专业知识 ,又具备企业经营管理的知识和能力 ,能够驾驭市
场经济的科技型 MBA ,为我国实施科教兴国战略 ,大力发展高新技术产业提供大批急需的
科技型企业高层次管理人才。事实上 ,清华大学近年来已在努力探索科技型 MBA的培养 ,
实际效果如何 ,还需要毕业生在未来工作岗位上得到用人单位的检验才能知道 。
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